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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ' los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«ste BOLETÍN, dispondrán que se 
fije uu ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
mijnicipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
(SroMerno de l a N a c i ó n 
[ i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
Orden f i jando precios de l á m p a r a s 
eléctr icas. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
d ipu t ac ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Cédulas personales. 
Anunc io . 
Gobierno M i l i t a r — A n u n c i o . 
'efatura de O b r a s p u o l i c a s de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
d i v e r s i d a d de O v i e d o . — A n u n c i o . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
f i c tos de J u n t a s vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
f i c t o s de Juzgados . 
Hinlsíerio de ludasíría IÍ Comercio 
O R D E N 
l i m o . Sr. : E n r e l a c i ó n c o n los pre-
c ios de l á m p a r a s e l é c t r i c a s , vengo en 
d i spone r : 
A r t i c u l o ú n i c o . Q u e a p a r t i r de l a 
fecha de l a p u b l i c a c i ó n en el Bo le t í n 
O f i c i a l de l a presente O r d e n p a r a los 
fabr icantes , y q u i n c e d í a s d e s p u é s 
p a r a el p ú b l i c o en gene ra l , las l á m -
paras s e r á n f ac tu radas c o n a r r e g l o 
a l a ta r i fa s iguiente : 
TIPO D E L A M P A R A 
Precio ptas. a l pú-
blico 
10/15 W 
1 60 
TIPO D E L A M P A R A 
Precio ptas. a l pú-
blico . , . . . . 
200 W 
12 
25 W 
1,75 
40 W 
2,70 
75 W 
4,25 
300 W 
18 
500 W 
25 
750 W 
31 
1.000 w 
40 
5,70 
1.500 W 
50 
150 W 
Se e s t a b l e c e r á u n descuen to m í -
n i m o de 15 p o r p o r 100 p a r a e l m i -
no r i s t a , de j ando a l a r b i t r i o de los 
f abr ican tes l a c o n c e s i ó n de m a y o r e s 
b o n i f i c a c i o n e s , s e g ú n c a t e g o r í a s , a 
los mayor i s t a s . 
D i o s gua rde a V . E . m u c h o s a ñ o s ' 
B i l b a o , 15 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — P . O . , E l Subse-
c re t a r io , R . F e r n á n d e z C u e v a s , 
l i m o . Sr . Subsec re t a r io de este M i -
n i s t e r io . 
MimistmoóH DroviDCial 
DiDDíacion mmmi de León 
COMISION G E S T O R A 
C I R C U L A R 
T e r m i n a n d o e l 6 de l p r ó x i m o mes 
de D i c i e m b r e el p l a z o v o l u n t a r i o 
pa ra proveerse de l a s c é d u l a s perso-
nales d e l co r r i en te e j e rc i c io , en esta 
c a p i t a l , y ex i s t i endo g ran n ú m e r o 
de c o n t r i b u y e n t e s que no se h a n 
p r o v i s t o de t a l d o c u m e n t o , n i t a m -
p o c o se les h a p o d i d o s e r v i r a d o m i -
c i l i o a los que lo t i enen s o l i c i t a d o , 
esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n de h o y . 
a c o r d ó , i g u a l que se h a h e c h o en 
los restantes A y u n t a m i e n t o s , conce -
der, c o m o p r i m e r a y ú l t i m a p r ó r r o -
ga, l a de 15 d í a s , y pa sado d i c h o 
p l azo , q u e d a n i n c u r s o s e n l a p e n a l i -
d a d e s t ab lec ida en el p á r r a f o 2.° d e l 
a r t í c u l o 58 de l a I n s t r u c c i ó n , o sea 
c o n e l 100 po r 100 de recargo sobre 
el v a l o r de las m i s m a s , las pe rsonas 
que n ó h a y a n o b t e n i d o el r epe t ido 
d o c u m e n t o , p r o c e d i é n d o s e c o n t r a los 
m o r o s o s p o r l a v í a de a p r e m i o , y 
p u b l i c á n d o s e C i r c u l a r en el BOLETÍN 
OFICIAL, pa ra c o n o c i m i e n t o de los 
in te resados . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l n c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l P res iden te , 
R e i m u n d o R . d e l V a l l e . — E l Secreta-
r i o , J o s é P e l á e z . 
o 
o o 
L a C o m i s i ó n Ges tora , en s e s i ó n 
de 29 de l a c tua l , h a a c o r d a d o sacar 
a c o n c u r s o el s u m i n i s t r o de f é r e t r o s 
y c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s a l C e -
m e n t e r i o de esta c i u d a d , de los i n d i -
v i d u o s f a l l e c i d o s en el H o s p i t a l de 
S a n A n t o n i o A b a d , y c u y a es tanc ia 
en e l m i s m o sea de cuen t a de l a p r o -
v i n c i a . I gua lmen te l a c o n d u c c i ó n de 
c a d á v e r e s procedentes de l a R e s i d e n -
c i a p r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n ( a n -
tes H o s p i c i o ) . 
E l c o n c u r s o s e r á p o r p l i egos ce-
r r ados , en los que se h a r á cons ta r , 
p o r sepa rado , e l p r e c i o d e l f é r e t r o 
p a r a p á r v u l o y a d u l t o , y e l s e r v i c i o 
de c o n d u c c i ó n . 
P o r a t o m a r parte en e l c o ü c u r s o , 
l o s in te resados h a r á n e n l a C a j a p r o -
v i n c i a l e l d e p ó s i t o p r e v i o de 150 pe-
setas, el c u a l se e l e v a r á a fianza de-
finitiva, po r 350 pesetas, en el t é r m i -
n o de q u i n t o d í a , a c o n t a r desde l a 
f e c h a e n que se no t i f i que a l a d j u d i -
c a t a r i o h a b e r l e s i d o c o n c e d i d o e l 
s e r v i c i o . T r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o 
s i n h a b e r l o e jecutado, q u e d a r á a n u -
l a d a l a a d j u d i c a c i ó n , c o n p é r d i d a de 
l a fianza o d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l . 
L o s p l i egos d e b e r á n ser presenta-
dos en l a S e c r e t a r í a de l a C o r p o r a -
c i ó n , has ta el d í a 10 de D i c i e m b r e , y 
h o r a de o f i c i n a , a c o m p a ñ a n d o a 
l o s m i s m o s e l r e sgua rdo d e l d e p ó s i -
to p r o v i s i o n a l y l a c é d u l a p e r s o n a l 
co r r i en t e . L a fa l ta de a l g u n o de estos 
d o c u m e n t o s , i n h a b i l i t a l a a c e p t a c i ó n 
d e l p l i ego . 
Q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o 
c o n d u c i r m á s de u n f é r e t r o e n los 
coches f ú n e b r e s cor r ien tes , y ú n i c a -
mente p o d r á n c o n d u c i r u n o o m á s 
a l a vez, c u a n d o se trate de c o c h e o 
de f u r g ó n h e r m é t i c a m e n t e ce r rado , e 
i n v i s i b l e su i n t e r i o r desde l a v í a p ú -
b l i c a ; pero en este caso s ó l o se abo-
n a r á el i m p o r t e de u n a so la c o n d u c -
c i ó n . A tales efectos, los s e ñ o r e s A d -
m i n i s t r a d o r e s de los e s t a b l e c i m i e n -
tos respect ivos , p a s a r á n el cor res-
pond ien t e par te a l n e g o c i a d o de B e -
ne f i cenc ia de l a D i p u t a c i ó n , m a n i -
festando l a f o r m a e n que el s e r v i c i o 
f ú n e b r e se h a y a r e a l i z a d o . L a s faltas 
que e l a d j u d i c a t a r i o c o m e t a en de-
fecto de l b u e n s e r v i c i o , s e r á n s a n c i o -
nadas c o n m u l t a de 25 pesetas, d a n -
do l u g a r tres de é s t a s , a l a r e s c i s i ó n 
d e l con t r a to , c o n p é r d i d a d e l a 
f i anza . ' , 
E l pago se h a r á p o r t r imes t res ven-
c idos , p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n y a p r o -
b a c i ó n de las o p o r t u n a s fac turas . 
L a d u r a c i ó n de este c o n c u r s o s e r á 
l a d e l e j e rc i c io o a ñ o de 1939. 
L e ó n , 30 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l P res iden te , 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e . — E l Secreta-
r i o , J o s é P e l á e z . 
N ú m . 681 . -51 ,75 ptas. 
GOBIERNO MILITAR 
Orden del Gobierno Militar 
H a b i e n d o s ido a c l a r a d a l a O r d e n 
C i r c u l a r de la S e c r e t a r í a de G u e r r a 
de 20 de F e b r e r o de 27 de 1937 (Bo-
le t ín Of i c i a l n ú m e r o 125), p o r o t ra 
de 28 de O c t u b r e ú l t i m o ( B . O. n ú -
m e r o 122), en e l sen t ido de que so la -
mente p o d r á n d i s f ru ta r de los bene-
ficios que d i c h a O r d e n c o n c e d e u n o 
p o r c a d a tres en filas y no todos 
a q u e l l o s que e x c e d a n de dos, c o m o 
se v e n í a h a c i e n d o , he resuel to: 
1. ° Q u e los i n d i v i d u o s residentes 
en esta P l a z a y p r o v i n c i a de L e ó n 
que h a y a n s ido d e s m o v i l i z a d o s dos 
o m á s h e r m a n o s y no t engan otros 
dos en filas por c a d a u n o de los be-
ne f i c i ados , se i n c o r p o r a r á n c o n l a 
m á x i m a u r g e n c i a a las P l a n a s M a -
yores de los C u e r p o s de p r o c e d e n c i a , 
todos a e x c e p c i ó n de u n o de e l los 
que p o d r á ser e leg ido p o r el padre-
P a r a ta l fin se p r e s e n t a r á n en los 
respec t ivos A y u n t a m i e n t o s cuyos A l -
ca ldes i n t e r e s a r á n de m i A u t o r i d a d 
e l o p o r t u n o pasapor te . 
2. ° Caso de q u e entre los desmo-
v i l i z a d o s h a y a u n o que per tenezca 
a S e r v i c i o s A u x i l i a r e s , h a b r á de ser 
é s t e p r ec i s amen te el benef ic iado. r 
E n c a r e z c o de los Comandantes 
M i l i t a r e s de l a p r o v i n c i a . A y u n t a -
m i e n t o s y puestos de l a G u a r d i a c i -
v i l , l a m a y o r d i f u s i ó n de estas ins-
t r u c c i o n e s p a r a que tengan e l m á s 
exac to y urgente c u m p l i m i e n t o , los 
cua les m e d a r á n c u e n t a inmedia ta 
de los con t r aven to re s que s e r á n san-
c i o n a d o s c o n el m á x i m o r igor . 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l C o r o n e l Go-
b e r n a d o r M i l i t a r , J o s é Gi s t au . 
leíatnra de Obras Pilas 
de la proMEia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
D o n R a f a e l N a v a r r o L ó p e z , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . G i -
n é s N a v a r r o M a r t í n e z , c o m o ú n i c o 
p r o p i e t a r i o de l a empresa de pro-
d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de ene rg ía 
e l é c t r i c a d e n o m i n a d a « F u e r z a s Mo-
t r ices d e l V a l l e de L u n a » , h a pre-
sentado e n esta Je fa tu ra de Obras 
P ú b l i c a s u n a i n s t a n c i a a c o m p a ñ a d a 
d e l c o r r e s p o n d i e n t e p royec to sol ici-
t a n d o a u t o r i z a c i ó n pa ra construir 
u n a l í n e a de t r anspor te de energía 
e l é c t r i c a a l a t e n s i ó n de 33.000 volts 
p a r a s u m i n i s t r a r a l u m b r a d o y fuer-
za m o t r i z a l p u e b l o de Santas Mar ' 
tas, su b a r r i o de l a e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l y a M a n s i l l a de las Muías. 
L a l í n e a a r r a n c a r á de l a de Va l -
d e v i m b r e a S a h a g ú n , c u y a conce-
s i ó n e s t á en t r a m i t a c i ó n en las pro-
x i m i d a d e s d e l p u e b l o de Santas Mar-
tas, d e s a r r o l l á n d o s e su t razado siem-
1 pre a l a d e r e c h a de l a carretera de 
A d a n e r o a G i j ó n . C r u z a a l ferroca-
1 r r i l de P a l e n c i a a L a C o r u ñ a en el 
| k i l ó m e t r o 95 h e c t ó m e t r o 5. 
i Se s o l i c i t a l a i m p o s i c i ó n de servi-
d u m b r e forzosa de paso de corriente 
e l é c t r i c a sobre los terrenos de do-
{ m i n i o p ú b l i c o y c o m u n a l e s y sobre 
los p a r t i c u l a r e s c u y a r e l a c i ó n acom-
P a ñ a - « de 
L o que se hace p ú b l i c o a fin ^ 
que las pe rsonas y ent idades í 1 1 6 ^ 
c o n s i d e r e n afectadas c o n l a petici ^ 
p u e d a n f o r m u l a r cuantas r e c l a t n ^ 
c lones tengan p o r conveniente 
t ro d e l p l a z o de 30 t re in ta d í a s , c ^ 
t ado a p a r t i r de l a P a h l i c a ^ l C í A v 
este a n u n c i o en e l BOLETÍN 
de l a p r o v i n c i a , ante las A l c ^ laS 
de San tas M a r t a s y M a n s i l l a 
]^ulas, a s í c o m o en esta J e f a t u r a , 
¿ o n d e e s t a r á de man i f i e s to a l p ú b l i - ¡ 
£0 la i n s t a n c i a y p r o y e c t o que c o m -
prenden estas ob ras en los d í a s y 
koras h á b i l e s de o f i c i n a . 
L e ó n , 28 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro Jefe, 
p. A . , P í o C e l a . 
Relación de propietarios del término ve-
cinal de Santas Martas 
A y u n t a m i e n t o de Santas Mar t a s 
Cefer ino Regue ra . 
Herederos de A n g e l Cas t ro . 
F ruc tuoso P a n e r a . 
A t a n a s i o P a s c u a l . 
M a t í a s G a r z a . 
A n t o n i o d e l R í o . 
T o m á s R o d r í g u e z . 
E u g e n i o Santas M a r t a s . 
J u a n F r a g u a . 
L e ó n F r a g u a . 
S i m ó n G o n z á l e z . 
Santos Cas t ro . 
A n t o n i o d e l R í o . 
L e ó n F r a g u a . 
M a x i m i a n o P i ñ á n . 
M a x i m i a n o P i ñ á n . 
Teodoro B l a n c o . 
F l o r e n t i n o F e r n á n d e z . 
E m e r e c i a n o San tas M a r t a s . 
A n t o n i o M a d r u g a . 
Herederos de A n g e l C a s t r o . 
C a m i n o . 
Campo c o m u n a l . 
M a x i m i a n o P i ñ á n . 
E m i l i a n o B a r r e r a . 
Abe l B e r m e j o . 
Car los C a n e l a . 
Gayo Casado . 
Pi lar P a n l a g u a . 
F ranc i sco P a s t r a n a . 
D a v i d P a s t r a n a . 
Grisanta R e g u e r a . 
Sabin iano S a n d o v a l . 
Rafael R o d r í g u e z . 
F ranc i sco C a s t r o . 
Ju l io G i sne ros . 
Gruz D e l g a d o . 
Urbano de la F u e n t e . 
Solutor Mateos . 
M a x i m i a n o P i ñ á n . 
M a x i m i a n o P i ñ á n . 
S(>lutor Mateos , 
j^ltasar M o r a l a . 
j W t u o s o P a n e r o . 
° a l d o m e r o Regue ra , 
^ t o s Cas t ro , 
^ t o s Cas t ro , 
^ a r P a n l a g u a , 
^ a r P a n l a g u a . 
isanta Reguera , 
f e r i n o R e g u e r a . 
A l e j a n d r o S a n J u a n . 
E l m i s m o . 
E l m i s m o . 
B a l t a s a r M o r a l a . 
F l o r e n c i o F l ó r e z . 
P r u d e n c i o S á n z . 
F r u c t u o s o P a n e r o . 
A t a n a s i o P a s c u a l . 
He rede ros de A n g e l Cas t ro . 
C o n s t a n c i a n o Casado , 
C a m p o c o m u n a l . 
N i c o l á s d e l R í o . 
E l m i s m o . 
Relación de propietarios del .término 
vecinal de Reliegos 
A y u n t a m i e n t o de Santas Mar t a s 
C a l i x t o Cas t ro . 
B e r n a b é L u e n g o . 
D e m e t r i o R o b l e s . 
G a u d e n c i o B a r r e r a . 
G a b r i e l A g u n d e z , 
C a m p o c o m u n a l , 
A l e j a n d r o Regue ra . 
E l m i s m o . 
M e l e c i o S a n t a M a r t a . 
C l a u d i o R a m o s . 
Herede ros de J u l i á n S a n d o v a l . 
G r e g o r i o B e r m e j o . 
F e l i p e S a n t a M a r t a . 
E n s e b i o Cas t ro . 
C l a u d i o R a m o s . 
H i p ó l i t o S a n d o v a l . 
P a b l o F e r n á n d e z . 
F é l i x R e g u e r a . 
C i r í a c o C a s t r o . 
P a b l o R o d r í g u e z . 
C l a u d i o R a m o s . 
M á x i m o R e g u e r a . 
He rede ros de D i o n i s i o R o d r í g u e z . 
G a b i n o Cas t ro . 
A l e j o R e g u e r a . 
P a b l o R o d r í g u e z . 
G r e g o r i o R u b i o . 
P a b l o R o d r í g u e z . 
L u c i a n o C a n c e l o . 
H i p ó l i t o S a n d o v a l . 
A n i c e t o M i g u é l e z . 
H i p ó l i t o S a n d o v a l . 
P r u d e n c i o Sauz . 
, P a b l o F e r n á n d e z . 
Relación de propietarios del término 
vecinal de Mansilla 
A y u n t a m i e n t o de M a n s i l l a de las M u í a s 
M i g u e l C a s t a ñ o . 
J o s é G a r c í a . 
P r u d e n c i o S a n z . 
J o s é L e d e s m a . 
E z e q u i e l G e r a r d o . 
M a n u e l a M a y o . 
M a r c e l i n o P a c i o s . 
P a b l o G u t i é r r e z . 
S a t u r n i n o L l a m a s . 
V i u d a de D a v i d B l a n c o . 
V i u d a de J u l i á n A r i a s . 
L a m i s m a . 
J o s é G u d e ñ a . 
A n t o l i n A b a n z a s . 
G e r a r d o B a r r i e n t o s . 
L á z a r o G o n z á l e z . 
D o l o r e s S a n z . 
M i g u e l C a s t a ñ o . 
S a t u r n i n o L l a m a s . 
L u i s P a n e r o . 
L á z a r o G o n z á l e z . 
E s t e b a n R a m b a l . 
L e o c a d i o G a r c í a . 
L u i s P a n e r o . y 
V i u d a de M i g u e l G o n z á l e z . 
J o s é G u d e ñ a . 
L u i s P a r e r a . 
V i u d a de M i g u e l G o n z á l e z . 
M a n u e l R a m o s de L u e n q u e s . 
G e r a r d o B a r r i e n t o s . 
B e r n a r d i n o B r i s m e s . 
D e s i d e r i o S a n z . 
V e g u e l l i n a de O r b i g o . 30 de N o -
v i e m b r e de 1938.—El Ingen i e ro I n -
d u s t r i a l , J . C a b a l l e r o , 
N ú m . 2 6 3 . - 1 4 6 , 2 5 ptas. 
Delegación lie HaiieMa 
lie la p r e m i a de León 
Administración de Rentas Públicas 
E n e l B o l e t í n Of ic i a l del Es t ado fe-
c h a 26 de N o v i e m b r e a c t u a l , se h a 
p u b l i c a d o l a s igu ien te L e y , c u y a 
par te d i s p o s i t i v a es c o m o s igue: 
« A r t í c u l o 1.° M i e n t r a s n o se pres-
c r i b a l o c o n t r a r i o , r e q u e r i r á n ap ro -
b a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a o t o r g a d a p o r 
e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , los a c u e r -
dos de las J u n t a s generales o C o n s e -
jos de A d m i n i s t r a c i ó n que a c t ú a n 
e n l a Z o n a N a c i o n a l de las S o c i e d a -
des A n ó n i m a s e s p a ñ o l a s , r e l a t i vos a 
a m p l i a c i o n e s o r e d u c c i o n e s de c a -
p i t a l s o c i a l e m i s i ó n y a m o r t i z a c i ó n 
de o b l i g a c i o n e s , b o n o s o c é d u l a s , 
puestas en c i r c u l a c i ó n de t í t u l o s , 
conve r s iones , d i s t r i b u c i ó n de bene-
ficios y pago de c u p o n e s y d i v i d e n -
dos pas ivos . Q u e excep tuados d e l 
r é g i m e n es tab lec ido en e l presente 
a r t í c u l o , las Soc iedades e s p a ñ o l e s 
que t engan l a t o t a l i d a d de sus n e -
goc ios en el extranjero. 
A r t í c u l o 2.° L o d i spues to en e l 
a r t í c u l o a n t e r i o r s e r á r e t r o a c t i v a -
mente eficaz p a r a los a c u e r d o s de 
las J u n t a s de a c c i o n i s t a s y Conse jos 
d e A m l n i s t r a c i ó n que h a b i é n d o s e 
t o m a d o c o n a n t e r i o r i d a d a l a p r o -
m u l g a c i ó n de l a presente L e y , se 
h a l l e n a c tua lmen te s i n c o n s u m a r s e , 
a u n q u e los re fer idos acue rdos h u -
b i e r e n s ido objeto de p u b l i c i d a d . 
A s t i c u l o 3.° E s t a L e y e n t r a r á en 
v i g o r en la fecha de su p u b l i c a c i ó n 
e n el B o l e t í n Of ic i a l del Estado.)) 
L o q u e se hace p ú b l i c o p a r a co-
n o c i m i e n t o de las Soc iedades inte-
resadas. 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l A d m i n i s t r a -
d o r d e Rentas P ú b l i c a s , M a n u e l 
Osset . 
m a n o m u e r t o en c a m p a ñ a , cua t ro 
h i j o s . 
M e d i o p e n s í o n i s t a s 
C a r m e n R a m í r e z T r o b a j o , L e ó n , 
pad re m i l i t a r mue r to en c a m p a ñ a . 
G a r l o s G r e d i l l a de la Fuen t e , G i j ó n , 
p a d r é m u e r t o consecuenc i a de m a l o s 
tratos en l a p r i s i ó n , 4 h i jos . 
M a n u e l S a l v a d o r A r i a s A r g ü e l l o , 
G i j ó n , pad re m i l i t a r m u e r t o en c a m -
p a ñ a , 4 h i j o s . 
E s t e l a Ganseen D i e z , L e ó n , p a d r e 
ases inado . 
Ex te rnos 
F r a n c i s c o J o s é B l a n c o D í a z , 
v i e m b r e de 1938.—III A ñ o T r i u ^ 
f a l . — E l P res iden te , A n t o n i o Fer" 
n á n d e z . 
N ú m . 680.-10,00. 
J u n t a vec ina l de A r m e l l a d a 
F o r m a d o p o r esta J u n t a vec ina l el 
p resupues to o r d i n a r i o para el ejer-
c i c i o d e l a ñ o de 1938, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o , en el d o m i c i l i o , 
de l P res iden te , po r el p l azo de qu in -
ce d í a s , p a r a o í r las rec lamaciones 
de que sean opo r tunas , t ranscur r idos 
AdiDinistración de Rentas 
P i t e de la pronneia de leda 
Negociado de industrial 
C o n f e c c i o n a d a po r esta A d m i n i s -
t r a c i ó n l a m a t r í c u l a de I n d u s t r i a l 
de L e ó n , que h a de reg i r d u r a n t e el 
e j e r c i c io de 1939, p o r este a n u n c i o 
se h a c e p ú b l i c o que d u r a n t e u n p l a -
zo de d iez d í a s , c o n t a d o s a p a r t i r de 
l a f echa en que é s t e se inserte en e l 
BOLETÍN OFICIAL, p o d r á ser e x a m i -
n a d a po r cuan tos i n d u s t r i a l e s c o m -
p r e n d i d o s en e l l a l o deseen, p u d i e n -
d o a s i m i s m o f o r m u l a r las r e c l a m a -
c iones que e s t i m e n jus tas en re la-
c i ó n c o n su i n c l u s i ó n o l i q u i d a c i ó n 
de cuotas i n d e b i d a s . 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1 9 3 8 . -
III A ñ o T r i u n f a l . - E l A d m i n i s t r a -
do r , M a n u e l Osset. 
Universidad de Oviedo 
B E C A S 
H a n s ido e levadas a de f in i t i vas las 
p ropues tas s iguientes : 
Internos 
M a n u e l V á z q u e z A l v a r e z , M o r e d a , 
pad re ases inado , c i n c o h i jos . 
C l a r a G o n z á l e z B a d i o l a , pad re 
m u e r t o en c a m p a ñ a , c i n c o h i jos . 
P i l a r M a r t í n e z P a l a c i o , M o r e d a , 
pad re y c i n c o f a m i l i a r e s asesinados, 
c i n c o h i jos . 
L u i s a S u á r e z G o n z á l e z . M o r e d a , 
p a d r e ases inado, c i n c o h i jos . 
M a n u e l a G o n z á l e z G o n z á l e s , L a 
M a t a (Grado) , h e r m a n o ases inado y 
p a d r e muer to consecuenc ias , c i n c o 
h i jo s . 
M a r í a de l C a r m e n V á z q u e z L l a n e -
z a , M o r e d a , pad re ases inado y her-
L e ó n ; J o s é y H e r m i n i a G ó m e z E s t r a - h o s cuaieSj se p r o c e d e r á a su a pro-
d a de O v i e d o ; O l v i d o Ben i t ez H u r l é , ] ;)acj¿n 
de O v i e d o ; P a z y E s t h e r López-1 1 ' , nn _ _ . 
T a b a r A l o n s o . j A r m e l l a d a ' 23 N o v i e m b r e de 1938.-
L o s residentes en l a c a p i t a l y b a - 111 A ñ o T r i u n f a l . — E l Pres idente» 
r r i o s anejos a e l l a , pa sa r an a recoger B e n i t o M a r t í n e z , 
sus c r edenc i a l e s en l a S e c r e t a r í a de ' 
esta U n i v e r s i d a d , a ho ra s l a b o r a b l e s 
y los d e m á s las r e c i b i r á n p o r c o n - i 
d u c t o de las a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n - ! 
dientes , i 
A l b e r t o R o z a s M a r t í n e z , de M i e r e s 
y cuan tos e s t é n pend ien te s de e n v í o 
de notas u otros d o c u m e n t o s r e c i a - i 
m a d o s re i t e radamente p o r este R e c - i 
fo rado , deben c u m p l i r u r g e n t í s i m a -
men te estos se rv ic ios , p o r h a l l a r s e en 
u n p e r í o d o m u y a v a n z a d o l a a d j u d i -
c a c i ó n , 
O v i e d o , 23 de N o v i e m b r e de 1938. 
- III A ñ o T r i u n f a l . 
Entidades menores 
Mmmístraüfón de M t i a 
J u z g a d o de p r i m e r a instancia de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z C a s a l , Juez dé p r i -
m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de este 
p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en el expediente 
que se i n s t r u y ó en este Juzgado en 
v i r t u d de l a d e l e g a c i ó n conferida 
por l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de i n -
c a u t a c i ó n de b ienes de L e ó n , contra 
P e d r o T e l l o M o r a l e s , v e c i n o que fué 
de L i l l o , y c u y o a c t u a l d o m i c i l i o se 
i i g n o r a , se d i c t ó p r o v i d e n c i a en el día 
| de hoy , a c o r d a n d o r eque r i r a dicho 
TTTZ " exped ien tado a fin de que en él tér-
J u n t a vec ina l de R a b a n a l del C a m i n o m i n o de c i a c o días> contados desde 
H a b i e n d o q u e d a d o des ier ta y s i n l a i n s e r c i 6 n d e l presente en el BOLE-
resu l t ado , p o r falta de l i d i a d o r e s , l a 0 f i c i a l de l a p r o v i n c i a 
subas ta que t e n í a que ce lebrarse en 
e l d í a de h o y , ante esta J u n t a , de 338 
pies de r o b l e de l a M a t a d e l E s t u p í n , 
de este p u e b l o , que c u b i c a n 48,670 
met ros c ú b i c o s , a r a z ó n de 30 pese-
tas me t ro c ú b i c o , i m p o r t a n t e 1.460 
pesetas 10 c é n t i m o s , esta J u n t a aco r - . 
d ó a n u n c i a r u n a n u e v a y s egunda su- j 
bas ta de d i c h a m a d e r a , p a r a e l d í a 
d i e z de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a ¡ a s vec ien tos t re inta y ocho 
dos de su tarde, bajo el t i po de las X r i u n f a l . _ D i m a s P é r e z . - E l 
dos terceras partes de su t a s a c i ó n , o F e r n a i l d o T o u r n a n 
sea en l a c a n t i d a d de novec i en t a s se-. 
tenta y tres [pesetas c u a r e n t a c é n t i - j 
mos , y bajo las d e m á s c o n d i c i o n e s 
haga 
efect iva l a s u m a de doscientas c in -
cuen ta pesetas, a que asciende a 
s a n c i ó n i m p u e s t a a l m i s m o por a i ' 
aperc ib imien to 
le p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que h a y a lugar en de 
D a d o en V i l l a f r a n c a del Bier*0 * 
v e i n t i c i n c o de N o v i e m b r e de J " 1 ^ 
ec ie t s t re i ta y ' 
c h a C o m i s i ó n ; bajo 
de que s i no lo ve r i f i ca , 
que s i r v i e r o n de base p a r a l a s u -
basta an te r io r , inser tas en e l B O L E -
TÍN OFICIAL de 19 d e l a c t u a l . 
R a b a n a l d e l C a m i n o , 26 de N o - ! 
L E O N 
I m p r e n t a de la D i p u t a c i ó n 
1938> 
